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MOTTO 
             
                        
1. Demi masa. 
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran. 
(Q.S al-„Ashr: 1-3) 
 
 ﴾ِناَسِّللا ِظْفِح ِْفِ ِناَْسن
ِ
ْلْا ُةَمَلََس﴿
Keselamatan seseorang itu bergantung kepada penjagaan lidahnya 
(al-Mahfûzhât) 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نمحرلا للها مسب 
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judul “PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN MENCACI-MAKI 
MASA (Analisis Teologis)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad saw. beserta kerabat, sahabat serta pengikut beliau 
hingga akhir zaman. 
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2. Bapak Dr. Saifuddin, M.Ag. ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin 
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3. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag. dan ibu Dra. Hj. Noor‟ainah, M. Fil.I,  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
A. Konsunan Tunggal 
No Huruf Arab Nama Huruf Transliterasi Keterangan 
1 ا Alif .................... Tidak dilambangkan 
2 ب Ba‟ B   
3 ت Ta „ T   
4 ث Sa‟ Ts   
5 ج Jim J  
6 ح Ha H Ha garis dibawah 
7 خ Kha Kh   
8 د Dal D  
9 ذ Dzal Dz  
10 ر Ra‟ R  
11 ز Zai Z  
12 س Sin S  
13 ش Syin Sy  
14 ص Sad Sh  
15 ض Dad Dh  
16 ط Ta‟ Th  
17 ظ Za‟ Zh  
18 ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
19 غ Gain Gh  
20 ف Fa‟ F  
21 ق Qaf Q  
22 ك Kaf K  
23 ل Lam L  
24 م Mim M  
25 ن Nun N  
26 و Waw W  
27 ه Ha H  
28 ء Hamzah ` Apostrop 
29 ي Ya Y   
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B. Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang  : Â/â   4.  وا  :  Aw  
2. Kasrah panjang : Î/î   5.  ىا  :  Ay 
3. Dhammah panjang : Û/û 
Catatan: 
1. Konsonan rangkap karena bertasydid ditulis rangkap. 
Misalnya; انبر ditulis rabbanâ. 
2. Kata sandang alif + lam. 
Bila diikuti oleh huruf qomariyah ditulis al, misalnya ; رْجَفلا ditulis   al-fajr, 
sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah, tetap menggunakan huruf lam yakni 
ditulis al, misalnya;  رُا هَ نَّلا  ditulis dengan al-nahâr. 
3. Ta‟ marbûthah ( . (ة   
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h misalnya, ةرقبلا ditulis dengan al-baqarah, 
ditengah kalimat ditulis t, misalnya  لالما ةاكز  ditulis zakât al-mâl. 
C.  Singkatan-singkatan 
1. Cet   : cetakan 
2. H.R : Hadis Riwayat 
3. Q.S  : Qur‟an Surah 
4. r.a   : radhiyallâhu’anhu 
5. swt.  : Subhânahu wa Ta’âlâ 
6. saw.  : Shallâhu’alaihi wasallam 
7. T.p.  : Tanpa penerbit 
8. T.th  : Tanpa tahun 
9. Vol   : Volume 
10. h.      : Halaman 
11. H      : Hijriyah 
12. M      : Masehi 
13. Terj.  : Terjemah 
14. Tahq. : Tahqiq 
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